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O IR, DEJNE3"
_ SECRETARIA GENERAL
Cartera de identidad.—La Orden ministerial de
24 de abril de 1941 recogió la diversidad legislati
va que otorgaba él derecho a la Cartera Militar de
Identidad al personal de la Armada y creaba la
nueva Cartera y sus tarjetas militar y civil del per
sonal de esta clase al servicio de la Armada. Nue
va legislación sobre este documento por el Minis
-
terio del Ejército, hace que pse modifiquen algunos
extremos de aquélla y se aumenten otros.
En su virtud, dispongo : '
Artículo I.° Tienen deréeho al uso de la Carte
ra Militar de Identidad con las características que
en cada caso se señalan :
I•(3 Cartera grabada en oro con Tarjeta Militar
de Identidad blanca y talonario de' vales color rosa,
con derecho a viajar por ferrócarril en primera o
en segunda clase :
, a) Los Almirantes, Generales y asimilados en
cualquier situación que se hallen ; Jefes, Oficiales
y asimilados de los Cuerpos Patentados -de la Ar
mada de las Escalas activas ; Alumnos de estos
Cuerpos, personal de la Reserva Naval Movilizada
de lbs Cuerpos Patentados y, en general, todo el
personal. Patentado de la: Armada en activo servicio.
- b) Los Jefes, Oficiales y asimilados, en situa
ción de "reserva" o "retirados", que se encuentren
en posesión de la Cruz ,Laureada de San Fernando
o Medalla Militar individbal. _
c) Los Jefes, Oficiales y asimilados, en situación
de "-reserva" o "retirados", que se encuentren en
., posesión de la Cruz de la Orden Militar de San
Hermenegildo.
d) Los Jefes, Oficiales y asimilados, retirados
con arreglo al Decreto de 23 de junio de 193[
(D. O. núm. 139), y que hayan pasado a esta si
tuación encontrándose en posesión de la Cartera, la
conservarán basta cumplir la edad para el retiro,
en. cuyo momento perderán el derecho que aquí se
les reconoce, si no les corresponde por otro motivo.
e) Los Jefes, Oficiales y asimilados, en reserva
o retirados, que no estando comprendidos en nin
guno de los incisos anteriores, presten sus servi
cios en activo en virtud de Orden ministerial, en
tanto duren tales Servicios.
f) Los Jefes, Oficiales y asimilados que sean Mu
tilados absolutos o permanentes.
g) Los Agregados Navales extranjeros de las
naciones que otorguen igual beneficio a nuestros
Agregados Navales.
h) El personal de Mayores y Graduados, en ac
tivo, del Cuerpo de Suboficiales y los Oficiales y
1Graduados, en análoga situación, de los CuerposAuxiliares declarados a extinguir por el , artículo
octavo de la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Bo
letín, Oficial del Estado núm. 150, pág. 2.606).
i) Personal de la Primera Sección del Cuerpo
Atixiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
con categoría o asimilación de Oficial.
2." Cartera grabada en plata con Tarjeta Mili
tar 'de Identidad blanca cruzada por una franja ver
de y talonario de vales del mismo color de la fran
ja, con derecho a viajar por ferrocarril .solamente
en segunda clase y, caso de que el viaje lo hayan
de• efectuar en tercera clase, con autorización mi
litar:
a) El personal en activo servicio del Cuerpo. de
Suboficiales, el de los- Cuerpos Auxiliares declara
dos a extinguir por 'él artículo octavo de la Ley de
17 de noviembre de 1938, no comprendidos en el
inciso h) del apartado primero, y Sargentos Fogo
neros.
b) Los Músicos de Infantería de Marina y Bu
zos, todos ellos en disfrute de .haber, con aumentos
reglamentarios, no inferior al de Sargento.
Personal militar permanente con categoría o
asimilación mínima de Sargento,
d) Brigadas, Sargentos y personal de los Cuer
pos Auxiliares declarados a extinguir, provisionales
y asimilados, mientras estén prestando servicio ac
tivo-.
e) Personal de la Primera Sección del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
con categoría o asimilación no. inferior a la de Sar
gento.
Cartlra grabada .en oro con Tarjeta Civil
de Identidad y talonario de vales de color amarillo
cruzados ambos por una franja de color rosa y de
recho a viajar por ferrocarril en primera y segunda
clase, para el personal civil al servicio de la Armada :
a) Asesores de Provincia o Distrito Marítimo,
mientras desempeñen su cargo.
b) . Personal de Jefes y Oficiales_ procedentes del
extinguido Cuerpo de Servicios Marítimos, que en
virtud de la Ley de 19 de-febrero de 1942 (D. O. nú
mero 56) pasa a depender de este Ministerio.
c) Cartógrafos, Grabadores del Servicio de Hi
drografía, con sueldo no inferior al de 'Alférez de
Fragata, Observadores y Calculadores. "
d) Auxiliar Mayor de Hidrografía.
e) Personal de la, Maestranza de la Armada, de
carácter civil, que en su Reglamento tenga asimi
lación o consideración no inferior a la de Alférez
de Fragata.
f) Jefes de Departamento del Instituto Español
de Oceanografía- y Directores y Oficiales-Ayudan
tes de los Laboratorios dependientes " del mismo
mientras estén al servicio de la Armada.
g) Profesores particulares al servicio de la Ar
mada y durante el tiempo que permanezcan en esta
situación y que al*nombrárseles se les haya dado la
consideración de Oficial.
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4Y Cartera grabada en
•
plata coñ. Tarjeta Civil
de Identidad y talonario de vales color amarillo
cruzados ambos por una franja verde y derecho a
viajar en segunda clase, y caso de que el viaje lo
hayan de efectuar en tercera clase, con autorización
militar ; para el personal civil al servicio de la Ar
mada coil asimilación o consideración de Suboficial.
a) Personal de la Maestranza de la Armada, de
carácter civil, que en su Reglamento tenga asimi
lación o cbnsideración no inferior a la de Sargento.
b) Personal de la Segunda Sección del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada,
con asimilación o consideración no inferior a la de
Sargento.
c) Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Mari
na Civil, declarados a extinguir, que pasan a de
pender de este Ministerio, en virtud de la Ley de
19 de 'febrero de 1942 (D. O. núm. 56), que ten
gal. consideración o asimilación "no inferior a la_ de
Sargento.
d) Grabadores de la Armada no comprendidos
en el apartado c) del punto tercero.
e) Auxiliares de Hidrografía.
f) Profesores particulares al servicio de la Ar
mada, solamente mientras permanezcan en él, y que
al nombrárseles se les haya dado consideración de
Suboficial.
g) El personal provisional en activo servicio de
los Cuerpos y Clases anteriormente citados, disfru
tarán de la Tarjeta de Identidad que se resella, per
diendo tal beneficio al ser desmovilizado.
En tanto no se publique el Reglamento de la
Maestranza de la Armada, se tendrá en cuenta, pa
ra el personal no especificiado en esta Orden minis
terial, el que figura en el segtindo párrafo del pun
to c) (le la Orden ministerial de 2 de abril de 1941
(D. O. núm. 95).
En general, el personal civil al servicio de•la Ar
mada tendrá derecho a Tarjeta de Identidad cuan
do perciba sueldo expresamente cifrado en el Pre
supuesto de Marina, siempre que éste y su conside
ración no- sean inferiores al de Sargento. Estos da
tos , se tendrán en cuenta para determinar la clase
que le corresponda cuando su asimilación no esté
bien definida.
5.e' Cartera grabada en oro, como documento de
identidad, con Tarjeta color verde-amarillo cruzada
por tina franja rosa, sin derecho a talonario de va
les para viajar por ferrocarril :
a) A todo el personal mencionado en el punto
primero que se halle retirado y no tenga derecho a
la que en el mismo se señala, y el honorario (uno
y otro con derecho al uso de uniforme) se le pro
veerá, sólo a efectos de identidad, de Cartera, cuya
Tarjeta será de color verde-amarillo cruzada por
una franja rosa, y en ella figurará impresa, en tin
ta roja, la siguiente inscripción "Solamente a.efec
tos de identidad, sin dereRcho a rebaja en la Tarifa
de Ferrocarriles".
6.° Cartera grabada en plata, como documento de
identidad, con Tarjeta de color verde-amarillo y
una franja diagonal de color verde, sin derecho a
talonarios de vales para viajar por ferrocarril, y
la misma inscripción en rojo que se consigna en la
Tarjeta del inciso a) del punto quinto :
a) Todo el personal mencionado en el punto se
gundo que se halle retirado y no tenga derecho a
la qu'e en dicho punto se señala, y al honorario des
moviilzado, uno y otro con derecho al uso de uni
forme.
b) Brigadas, Sargentos y asimilados de los Cuer
pos Auxiliares declarados a extinguir, Mutilados ab
solutos o permanentes de cualquiera de las Escalas
indicadas en los incisos del punto segundo.
Art. 2.° La Cartera Militar de Identidad, Tar
jeta y talonarios seguirán ajustándose en forma- y
dimensiones a lo dispuesto en la Orden de 8 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 187), y llevará tro
quelado en, la parte externa de la cara posterior el
sello de la jurisdicc-ión Central.
Art. 3:" Las peticiones de toda - clase de docu
mentos de identidad y talonarios de vales para via
jar por ferrocarril deberán efectuarse por conducto
del Comandante del buque o Jefe de Dependencia
dondé presten sus servicios los interesados.
El personal disponible, retirado, etc., hará sus -
peticiones por conducto de la Autoridad Jurisdic
cional de quien dependa'.
Los INIutilados absolutos o permanentes que sólo
tengan derecho a ella por esta condición, harán la
petición de sus carteras por conducto de la Direc
ción General de Mutilados.
Art. 4.° Todas las solicitudes de documentos de
identidad se cursarán por las Autoridades indica
das en el artículo anterior, a la jurisdicción Cen
tral, haciendo constar la fecha de la Orden y el
número del DIARIO OFICIAL en que se concedió
al peticionario el empleo que disfrute, situación mi
litar cuando no pertenezca a las Escalas activas,
Orden por la que se le concedió la Cruz Laureada
de San Fernando, la 'Medalla Militar o la Cruz o
la Placa de San I-Termenegildo ; fecha en* que le co
rresponde pasar a la situación de "retirado ordina
rio", cuando por este motivo haya de cesar en el
disfrute de este, beneficio ; Orden por la que se le
concedió el retiro a los que se hallen • en este caso o
se dispuso la desmovilización ; la que le confiera al
gún destino de actividad al p-ersonal retirado v la
de declaración de Mutilado absoluto o permanente;
sueldo que disfrute y fecha de la Orden que lo con
cedió, al personal cuyo derecho radique en la cuan
tía de aquél.
Cuando por la Jurisdicción Central se reciban pe
ticiones de Carteras que no se ajusten en un todo a
•
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lo que se dispone, se devcuverán a las Autoridades
que las enviaron, para su rectificación.
A las peticiones de documentos de identidad, de
berán acompañarse dos fotografías de uniforme, de
frente y descubierto, tamaño 3 por 4, obtenidas en
forma de que resulten visibles las divisas del em
pleo ; se unirá asimismo el importe.
Art. 5.° Por las Autoridades correspondientes se
retirarán y anularán 'las Tarjetas de quienes, por
diversas causas, dejen de tener derecho a su uso o
deban renovarlas, remitiéndolas a la Jurisdicción
Central para su destrucción, previa las anotaciones
correspondientes en los libros y ficheros.
Igualmente se retirará la Cartera Militar, y tam
poco tendrán derecho a las de Identidad especifica
das en- los puntos quinto y sexto, a todos aquéllos
que fueron separados del servicio por Tribunal de
Honor, por sentencia judicial, por aplicación de la
Ley de 2 de -septiembre de 1941, y retiraclos por
la Ley de 12 de julio de 1940.
También se retirarán a los que la Asamblea de
la Orden de San Hermenegildo den de baja en la
misma.
Art. 6.° Las Carteras, expedidas de acuerdo con
las Ordenes ministeriales de 8 de agosto de 1940
(D. O. núm. 187) y 24 de abril de 1941 (D. O. nú
mero 95) y talonarios de vales a ellas correspondien
tes que, como consecuencia de lo dispuesto en la
presente Orden ministerial deban ser canjeadas, lo
serán en el plazo de un ario, a partir de la publi
cación de la presente Orden.
Art. 7•'s Cuando por extravío de una Tarjeta
haya de expedirse otra nueva, se le dará la nume
ración que le corresponda, según la fecha de peti
ción, anulándose la extraviada, previo expediente de
pérdida de documento oficial por la Jurisdicción a
que pertenezca el interesado y publicándose su anu
lación.
Art. 8.° Los talonarios de vales irán numerados
correlativamente y llevarán, ikualmente, el número
de la Tarjeta que corresponda.
Art. 9» Tanto la Cartera como la Tarjeta de
Identidad y el talonario de vales, serán distribui
dos por la Jurisdicción Central, no teniendo vali
dez alguna los que no reúnan tal requisito.
'Artículo transitorio.—Mientras no se expidan las
nuevas Tarjetas y talonarios, al llegar a los buques
y Dependencias esta Orden, los jefes respectivos
del personal que tiene derecho a la Cartera Lira
bada en plata pedirán a éstos las Tarjetas y talona
rios que tienen ahora en uso y tacharán- en la. cu
bierta de los talonarios lo siguiente: "3 céntimos
en ja y" en el dorso de ésta, "0,03 pesetas por ki
lómetro en 1a y a", y en la parte anterior de la
última hoja en el primer renglón, desde "...va
liendo..." hasta el final del párrafo, y la primera
parte del siguiente, desde "Los poseedores..." has
ta el p.or Too de" esta diferencia,.," inctusive.
En todos los talones, en el espacio que hay al efec
to delante de la palabra "Clase", escribirán : "2.4".
En las Tarjetas. se trazará una línea con lápiz ver
de, del ángulo superior izquierdo al inferior dere
cho, formando aspa con la franja de los colores na
cionales. Esto mismo se hará en la cubierta y to
das las hoja del talonario de vales del personal civil.
Las Tarjetas y talonarios dela Carteras grabadas
en oro del- personal civil la cruzarán con una línea
roja en la misma forma descrita en el párrafo an
terior.
Por la jurisdicción Central, y en tanto no se con
feccionen las nuevas Tarjetas y talonarios, se se
guirán dando los antiguos con dicha modificación.
Madrid, 15 de junio de 1943.
E
MORE-ÑO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR -!
DE LA ARMADA
Reglamento provisional del personal de Cifradores
de la Armada.—Se aprueba el unido Reglamento
provisional del personal de Cifradores de la Ar
mada.
Madrid, 5 de junio de 1943.
MORENO
(El Reglamento a que hace referencia esta Orden Re pu4
blica en anexo aparte, con paginación ind,ependiente.)
o
Inspección General de Infantería'
de Marina.
Ascensos.—Se asciende por méritos de guerra al
empleo de Alférez de Infantería de Marina, con an
tigüedad de 28 -de mayo de 1938, fecha en que cul
minó su 'brillante actuación durante el Glorioso Mo
- vimiento Nacional, al entonces Sargento del Cuer
po D. José Luis Calderón Verdugo, hoy Brigada y
Caballero Mutilado.
Madrid, 14 de junio de 1943.
• MORENO
Excmo. Sr. General jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.




Residencia.—Se autoriza para residir en Cartage
na' y Barcelona, en la situación de "reemplazo poi
enfermo", concedida por Orden ministerial de 12
de mayo de 1943 (D, O, núm. 1.08), al Buzo se
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•Reglamento provisional del personal
de Cifradores de la Armada
Artículo 1.° Se redacta el presente Reglamento
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.°
del Decreto de 1.° de noviembre de 1942, de reor
ganización del personal de Cifradores de la Armada.
Art. 2.° El personal de Cifradores de la Armada
prestará los servicios de *su clase en los Gabinetes
de Cifra de los Estados Mayores de la Armada, De
partamentos Marítimos y Comandancias Generales
de las Bases Navales de Baleares y Canarias.
Art. 3.° Los Gabinetes de Cifra tendrán asig
nada la plantilla de personal que a continuación ,se
indica:
Estado Mayor de' la Armada: un Subjefe,y io
Cifradores.
Estados Mayores de los Departamentos: un Sub
jefe y seis Cifradores.
Estados Mayores de ,las Bases Navales de Ba
leares y Canarias: un Subjefe y cuatro Cifradores.
Art. 4.° Los Gabinetes de Cifra estarán a las
inmediatas órdenes de los jefes de Transmisiones
respectivos.
Art. 5.° En cada Gabinete de Cifra el Cifrador
más caracterizado desempeñará el cargo de Spbjefe
del mismo. Sus obligaciones serán)
a) Organizar el turno de las guardias del per
sonal de Cifradores, de acuerdo con las instruccio
nes que reciba en cada caso del Jefe del mismo.
b) Llevar la labor de oficina del Gabinete, para
la debida continuida.d de este 'servicio, tanto en la
parte reservada como en la general que se especifi
que en las instrucciones de régimen interior de los
Gabinetes.
Art. 6.° El Cifrador más caracterizado de cada
guardia actuará de Jefe de la misma y sus obliga
ciones serán las siguientes:
a) Distribuir el trabaja de Cifra entre los Ci
fradores.
b) Llevar personalmente los libros registros re
glamentarios.
c) Dar curso a los despachos de acuerdo con
las instrucciones- generales de régimen interior de
los Gabinetes y las particulares que se dicten por
los Jefes de los Gabinetes.
1
d) Auxiliar en el trabajo de Cifra a los demás
Cifradores o sustituirlos cuando las necesidades del
servicio lo requiera.
- e) Custodiar ,durante la guardia todos los Có
digos-Claves y Publicaciones secretas del Gabinete
y vigilar su empleo.
Cuando los Almirantes lo consideren conveniente
este servicio de Jefe de guardia del Gabinete de
Cifra será desempeñado por Oficiales patentados de
las distintas Secciones del Estado Mayor respectivo.
Art. 7.° Serán obligaciones de los Cifradores:
a) Cifrar, y descifrar los despachos que se tra
mitan.y reciban en los Gabinetes de Cifra y el ma
nejo de los Teletipos, pero no su entretenimiento
ni reparación.
b) Llevar la documentación reglamentaria de Su
guardia que se especifique en las instrucciones del
régimen interior del Gabinete de Cifra.
c) El personal franco colaborará en cuantos tra
bajos se le encomiende relacionados con el servicio
de Cifra, Códigos, Claves y Publicaciones.
Art. 8.° Para cubrir las vacantes en los Gabi
netes de Cifra, los Almirantes explorarán la vo
luntad del personal a sus órdenes pertenecientes a
los distintos Cuerpos de la Armada, tanto en activo
como retirado, que ostentando como mínimo la ca
tegoría de Mayor deseen desempe'ñar el cargo de
Cifrador.
De existir personal voluntario en otros Departa
mentos o Bases Navales, las instancias se cursarán
al Almirante jefe del Departamento en que se pro
dujo la vacante, para su tramitación, en la forma
que se especifica en los artículos io y u.
De no existir personal voluntario, harán la pro
puesta del personal que con caráoter forzoso pueda
cubrirla.
A los efectos de este artículo se consideran como
vacantes los destinos que lleven cubiertos con ca
rácter forzoso más de un año.
Art. 9.° Las instancias deberán dirigirse al ex
celentísimo señor Ministro de Marina. Los que no
estén en servicio activo indicarán además en ellas
•
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el nombre del último jefe a cuyas órdenes hayan
servido.
Art. lo. Recibidas las solicitudes en el Depar
tamento o Comandancia Naval, se les unirán los
informes siguientes :
a) Copia de la hoja de informes reservados.
b) Del Jefe a cuyas órdenes _sirva o el último
que haya tenido el solicitante.
c) Informe -del Jefe del Gabinete de Cifra.
d) Informe del Jefe de Estado Mayor respec
tivo.
•
Estos informes. comprenderán- una exposición ge
neral de los antecedentes del interesado y de un
modo concreto las calificaciones que en discreción
y conducta privada merezcan.
Las instancias se seleccionarán por el orden de
preferencia siguiente :
(Los de categoría igual o inferior a Teniente de
Navío, y entre éstos : -
a) Los que hayan desempeñado el cargo de Ci
frador y estén en posesión del- título de aptitud.
b) Los que por sus calificaciones en discreción y
conductapirivada sean más 'aptos para el cargo.
Art. II. Practicada la selección, los Almirantes
curSarán las instancias acompañadas dé sus infor
mes al Estado Mayor de la Armada, indicando en.,
cada caso si merecen o no su cafianza para el cargo.
El Estado Mayor de la Armada, previos los in
formes y asesoramientos que estime oportunos, so
TriP44:2rá a la aprobación Superior el nombramiento
a efectuar, siempre. por Orden ministerial. Publi
cada ésta, el Jefe del Estado Mayor de la Armada
expedirá el título de Cifrador, que se entregará al
interesado.
Art. 12. Los 'Cifradores nombrados con carác
ter Voluntario vendrán obligados a desempeñar 'el
destino por un tiempo mínimo de dos arios, y loS
forzosos, 'por un ario.
Art. -13. Los Jefes de los - Gabinetes de Cifra
propondrán a los Almirantes respectivos el cese del
personal por cualquiera 'de las siguientes causas :
a) Por haber deSmerecido en las calificaciones
de discreción y conducta •privada.
b) Por falta de aptitud profesional en su co
metido.
c) Por falta de- aptitud física que no le permita
el trabajo prolongado que en ocasiones puede ser
necesario.
d) Por conveniencia del servicio, en toda la am
plitud del concepto.
Los motivos que induzcan al Jefe de un Gabinete
de Cifra a proponer el cese de un Cifrador, debe
rán ser. en todo caso expuestos al Almirante res
pectivo, y de merecer su •pro_bación, podrán se.r o
no comunicados al interesado, según lo juzgue pro
cedente dicha Autoridad..
Art. 14. También podrá ser concedido el cese
a petición del interesado por los siguientes motivos:
a) Por llevar desempeñando el destino un tiem
po superior a dos arios, si es voluntario, o un año
si es forzoso.
b) Por fundarse. en causa g-r.ave que disminuya
su aptitud para el cargo.
En todo caso, el cese debe ser comunicado al
Estado Mayor de 14 Armada y confirmado por Or
den ministerial.
Art. i. El título de aptitug sólo será retirado
a su poseedor :
a) Por haber desmerecido en las calificaciones
señaladas en el apartado
•
a) del artículo 13.
b) Por falta 'de aptitud física o profesional.
Art. 16. Al, existir personal voluntario para des
empeñar un destino de Cifrador que reúna las con
diciones exigidas, cesará, si así .lo desea, el que lo
clesemperia con carácter forzoso y por orden de an
tigüedad en, el destino.
tArt. 17. Los puestos de Cifrador no se consi
-derarán compatibles con otros ajenos al Estado
Mayor.
Art. 18. Todo el personal de Cifradores que
presta servicio como tal, disfrutará sobre los emo
lumentos que puedan corresponderle por su empleo
y destino de plantilla en ,e1 Estado Mayor, la boni--
ficación del 20 por Ioo del sueldo.-
Art. 19. El personal retirado que preste servi
cio en los Gabinetes de Cifra gozará de los dere
chos, haberes y demás emolurbentos que disfruten
los de su misma graduación en servicio activo, con
siderándosele, como movilizado a estos efectos.
Artículo adicional.—Este Reglamento no es de
aplicación para el personal comisionado por los El;-
tados Mayores a flote, Comandantes de buques y
Jefes de Estáblecimientos o Dependencias de la Ma
rina para las operaciones de Cifra de su respectivo
Servicio.
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gundo D. Manuel Ardil Robles, el cual percibirá
sus haberes por la Habilitación General del citado
Departamento.
Madrid,, 11 de juhio de 1-943.
' MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Retiros.—Se dispone que el- Teniente de Sanidad
D. Juan de Dios González Moltó cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", a
partir del 9 de junio actual, fecha en que el inte
teresado cumplió la edad señalada para pasar a la
expresada situación, quedando pendiente del señala
miento del haber pasivo que por clasificación le co
rresponda.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Contralmirante Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Excmo. Sr. General jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Sanidad.
Por cumplir la edad reglamentaria prefijada
al efecto en io del actual el Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. (Escribiente) D. Luis Romero Lago,
se dispone que en la expresada fecha cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación del haber pasi
vo que pueda corresponderle.
Madrid, TI de junio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrpl del Caudillo.
Excmo. Sr. Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Rectificaciones.—Ascendido a su actual empleo de
Capellán Mayor D. José Fernández Díaz, por Or
den ministerial de 3 de marzo de 1942 (D. O. nú
mero 54), queda rectificada la concesión de la anti
güedad que en dicha -disposición se le asigna, por
la de. 17 de marzo de 1941.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.




Rectificaciones.—Se dispone quede rectificada la
Orden ministerial de 20 de abril último (D. O. nú
mero 491) que ascendía a Operarios de segunda de
la Maestranza Permanente de Arsenales a varios
Aprendices, en el sentido de que, dada su especiali
dad, se nombran Ayudantes de Delineación de se
gunda clase a D. Dimas Martínez Uzal y D. An
tonio Blanco Leira.
Madrid, 12 de junio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio dé Personal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. General jefe del Servicio de Interven
ción.
•
Destinos.— Se aprueba determinación del Co
- mandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que el Condestable Mayor D. Juan
Martínez jaén cese en la Escuela Naval Militar y
pase destinado a la Base de Defensas Submarinas
de dicho Departamento.
Madrid, -12 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. -Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo clt 'Cádiz al
disponer el siguiente cambio de destinos:
Contramaestre segdndo provisional D. Leonardo
R. Hita Aparicio.—Del Cuartel de Instrucción del
Departamento, al Tren Naval del Arsenal de La
Carraca.—Forzoso.
Contramaestre segundo provisional D. José Par
do Escudero.—De la Ayudantía Mayor .del Arse
nal ¿e La Carraca, al Cuartel dé instrucción del
Departamento,—Forzosn,
•
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Auxiliar segundo—Naval D. José Montero Ameneiro. — De las órdenes del Comandante Generaldel Departamento Maritirno de Cádiz, a la Ayu:dantía Mayor del Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Madrid, 12 de junio de 1943.
MORENO
-Excmos. Sres. Comandahte General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefedel Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal que a continuación se. relaciona cese en los destinos que seindican y pase a los que se expresan :
Condestable _segúndo provisional D. Jesús PazGarcía.—Del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al minador Tritón.—For
zoso.
Mecánico primero D. Antonio Ezequiel GarcíaFernández.—Al minador Tritón.—Forzoso.
Madrid, 12 de junio de 1943.
MORENO
• Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Cesa en la situación de "excedencia forzosa",
a la que pasó por Orden ministerial de 18 de septiembre de 1940 (B. O. núm. 271) y pasa destinado
a la Subsecretaría de la i‘tarina Mercante el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Rafael Cal--
cedo Vidal.
Madrid, 12 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Ser-vicio de
Personal, Subsecretario de la ),Iarina Mercante y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Permuta de destinos.--:-Se concede permuta en
sus destinos a los Auxiliares segundos provisiona
les de Sanidad D. Angel Mínguez García y D. An
drés Ginestra Marce, de las dotaciones del minador
Júpiter y cañonero. Dato, respectivamente, debiendo
efectuarse el relevo por el orden que se menciona.
Madrid, 12 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe- del
Servicio de Personal y Comandante General de
la, Base Naval de Baleares,
EDICTOS
Don Ginés García de Paredes y Benzano, Alférezde Navío de la R. N., Ayudante Militar cfe Ma
rina del Distrito de Corme,
'Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en lasOrdenes ministeriales de 28 de diciembre _de 1940(D. O. núm. •3o5) y 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 48), quedan declarados nulos y sin valor los
documentos extrakiados que a continuación se ex
presan, pertenecientes al inscripto de este Trozo José Mourelle Pombo, folio 16 de 1933 de inscripción ;incurriendo en responsabilidad las personas que los
posean y no hagan' entrega de ellos a las Autori
dades:
Libreta y Cédula de inscripción Marítima.
Corme, 28 de mayo de 1943.—El Ayudante Mili
tar de Marina, Ginés García de Paredes.
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Almería,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de esta capital, folio 34 de 1920, Diego Hernán
dez Clemente, se declara nulo y sin ningún valor di
cho .documento ; incurriendo en responsabilidad quienla posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Almería, 29 de mayo de 1943. El Capitán, Juezinstructor, Emilio Fernández.f.
El Ayudante Militar de Marina de Burriana,
Hace saber : Que de acuerdO con lo dispuesto enlas Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de I9loy' 25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48),
se ha procedido a expedir un duplicado de-su Libre
ta de inscripción marítima, por •extravío del original,
al inscripto José Ramón Leal Castella, folio i i de
1935, de Burriana, advirtiendo que queda nulo y sínningún valor el documento extraviado y que incurre
en responsabilidad quien lo hallare y no lo entregara
a la Autoridad de Márina.
'Burriana, a 29 de mayo de 1943. El Ayud.tnte Mi
litar de Marina, José A. Urízar.
Don José Antonio Zabala y Goyena, Teniente de
Navío de la R. N. M., Ayudante Militar de Ma
rina de Portugalete, Juez instructor del expedien
te instruído por extravío de la Libreta de ins
cripción marítima del inscripto, folio 536 de 1941de la de Bilbao, Antonio Brazaola González,
Hago saber : Que en el expediente de referencia
por decreto del excelentísimo serior Capitán Cie
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neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, de fecha 22 del actual, dicho documento
fué declarado nulo y sin valor alguno; incurriendo
en responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de la misma a las Autoridades de Marina.
Portugalete, 29 de mayo de 1943. El Juez ins- •
tructor José Antonio Zabala.
Don José Remírez de Esparza, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Villagarcía y Juez ins
tructor del mismo,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
ha sido declarada nula y sin ningún valor la Libre
ta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 527 de 1932, Juan Fernández Somoza ;• in
curriendo en responsabilidad la persona que la po
sea y no haga entrega de dicho documento_ a las
Aiitoridades de Marina.
Villagarcía, 31 de mayo de 1943. El Juez ins
tructór, José Rent/frez, de Esparza.
Don José Remírez de Esparza, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Villagarcía y Juez ins
tructor del mismo,
IHago saber : Que por decreto auditoria.do del ex
celentísimo señor Capitán General del Departaménto
ha sido declarada nula y son ningún valor la Carti
lla Naval del inscripto de este Trozo, folio 424 de
1926, Ricardo Torres Pose ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de dicho documento a las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 31 de mayo de 1943. El juez ins
tructor, José Remirez de Esparza. .
Don José Remírez de Esparza, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Villag.arcía y Juez iris.=
tructor del mismo,
.Hago saber : Que 'Sor decreto auditoriádo del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to ha sido declarada nula y sin ningún valor la
Cartilla Naval del .inscripto de este Trozo, folio 263.
de 1926, José Luis Pazos Guisande; incurriend6 en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de dicho documento a 'las Autoridades de
Marina.
Villagarcía, 31 de mayo de 1943.—El Juez ins
tructor, José Remirez de Esparza.
Don José Remírez de Esparza, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Villagarcía y Juez ins
tructor del mismo,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo _señor Capitán General (lel Departamen
to ha sido declarada -nula y sin ningún valor la Car
tilla Naval del -inscripto de este Trozo Manuel Diz
Patiño, folio 338 de 1927; incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga éntrega
de dicho documento a las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 31 de mayo de 1943. El Juez ins
tructor, José Reinírez de Esparza.
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor de esta Coman
'
dancia de Marina,
Hago -saber : Que acreditado el extravío de la
Caiztilla Naval del inscripto de esta capital Antonio
Montoya Andrés, núm. 279 del reemplazo de 1927,
se declara nulo y sin ningún valor dicho documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y,
no lo entregue 'a la ,Autoridad de Marina.
Almería, I.c` de junio de 1943. El Capitán, Juez
instructor, Emilio Fernández.
El Ayudante Militar de Marina de Requejada,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las -
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940 y
25 de febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48),
se entregó duplicado -de Cartilla Naval y Libreta
de inscripción marítima al inscripto de este Trozo
Carlos Ruis Gómez.
Dado en Requejada, a 2 de junio de 1943.—E1
Ayudante Militar de Marina, Julián Sota.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vi
llajoyosa y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que previo expediente instruido al
efecto, le ha sido entregado al inscripto de este
Distrito Antonio Soler Galiana duplicado Nombra
miento 'de segundo Mecánico Naval, quedando nulo
y sin valor alguno el original e incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo poseyera y no hiciera
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Villajoyosa, 2 de junio de 1943. El juez ins
tructor, Jainze Zaragoza.
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El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vi
llajoyosa y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que previo expediente instruido al
efecto le ha sido entregado al inscripto de este Dis
trito Francisco Llorca Merced, duplicada Libreta
de inscripción marítima, quedando nula y sin valor
alguno la original, e incurriendo en responsabilidad
la persona que la poseyera y no hiciera entrega de
la misma a las Autbridades de Marina.
Villajoyosa, 4 de junio de 1943. El Juez ins
tructor, Jaime Zaragoza.
Don_ Andrés Abaroa Redondo, Teniente de Navío
de la R. N. M. y Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Fuengirola.
Hago saber : Que por decreto auc3itoriaclo del ex
celentísimo serio'r Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de fecha 29 de mayo
del corriente ario, han sido declaradas justificadas
las pérdidas de la Cartilla Naval y Libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo Eleu
terio Moreno Peinado, número 22 del reemplazo de
1937, cuyos documentos quedan anulados y sin efec
to alguno. Incurrirá en la responsabilidad señalada
por la Ley toda aquella persona que, poseyéndolos,
no haga entrega inmediata de dichos documentos a
las Autoridades de Marina.
Fuengirola, 2 de junio de 1943. El juez instruc
tc:w, Andrés Abaroa.
Número 133.
En méritos de expediente de hallazgo de un bote
auxiliar de embarcación de recreo, con las caracte
rísticas de : 2,60 metros de eslora; manga, 1,30 me
tros, y puntal, 0,50 metros ; cuyo hallazg,o se anun
ció oportunamente y que en la actualidad se encuen
tra depositado en el edificio de esta Comandancia
Militar de Marina, se saca a pública subasta dicho
bote; valorado en unas L000 pesetas, por cuya can
tidad se pone en venta ; señalándose para la celebración de la subasta el día 30 del corriente mes,
a las doce de la mañana, en la sala de audiencia
de este Juzgado, sito en la Vía Layetana, número 4,
primero, segunda ; advirtiéndose que no se admitirá
postura alguna que no cillora las dos terceras par
tes de la tasación, y que para tornar parte en la
subasta, los licitadores consignarán previamente en
la mesa del Juzgado el io por loo del valor de di
cha embarcación, sin cuyo requisito no serán :-Ldmi
tidos.
Así 16 .dispuso S. S., lo que yo, el Secretario, cer
tifico.
Barcelona, a 2 de junio de 1943.---Máximo Ramos.
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